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บทคดัยอ่ 
 บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นถงึทีม่า ความเป็นไปได ้รวมถงึแนวทางในการบรูณา-
การภูมปัิญญาท้องถิ่นกบัการศกึษาและเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ โดยอาศยับรบิทและวฒันธรรมที่สอด- 
คล้องกบัผู้เรยีนที่แตกต่างหลากหลายจากการศกึษาที่ผ่านมาสะท้อนให้เหน็ถึงจุดร่วมระหว่างสอง
ระบบการเรยีนรูด้งักล่าวเพื่อแกปั้ญหาในพืน้ที ่สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 3 ระดบัคอื 1) เน้ือหาหลกัสตูร 
ประกอบดว้ย การรวบรวมแหล่งความรูใ้นทอ้งถิน่มาผสมผสานกบับทเรยีนวทิยาศาสตรส์าขาต่าง ๆ 
ทัง้เคม ีชวีวทิยาและฟิสกิส ์การใชก้รณีศกึษาเพื่อใหเ้หน็แนวทางของทัง้สองระบบในการแกปั้ญหา
จรงิ เพื่อใหเ้กดิการสรา้งหลกัสตูรวทิยาศาสตรท์ีเ่ชื่อมโยงมติทิางสงัคม นําไปสูก่ารศกึษาตามแนวทาง
ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 2) การจดัการเรยีนการสอน โดยยดึตามแนวทาง วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และสงัคม หรอื STS โดยจดัหน่วยการเรยีนรูต้ามแก่นเรื่องทีม่กีารจดักลุ่มเน้ือหาสาระทางสงัคมและ
วทิยาศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั การสรา้งสือ่และวสัดุอุปกรณ์ ทีบ่อกเล่าภูมปัิญญาและสาระทางวทิยาศาสตร ์
และการเรยีนนอกสถานทีท่ีมุ่่งเน้นผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูผ้่านการทาํโครงงานทางวทิยาศาสตร ์ทีนํ่าไปสูก่าร
พฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการได ้3) การสรา้งเครอืข่ายในชุมชน ดว้ยการสรา้งชุมชนการเรยีนรู้
มอือาชพี หรอื PLC และการจดัทําคลงัความรู ้ด้วยการสร้างความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน ปราชญ์
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Abstract 
 The purposes of this article are to reflection of the origin, possibility and practice in 
the integration between local wisdom and science learning and education. Previous studies 
have demonstrated the collaboration between two learning systems which could solve the 
problem in the community and create the effective education based on students with various 
context and culture. The integration of local wisdom in science learning and education has 
three levels: 1) Content and curriculum, indigenous knowledges are gathered and mixed with 
the different branches of science lesson such as chemistry, biology and physics. Case studies 
are used in order to understand the two approaches in solving the real problem. Science 
curriculum connected with the social dimension is done in the direction of education for 
sustainability; 2) Pedagogies, the instructional strategies are based on science, technology 
and society (STS) by grouping science and social lessons in the module substance, learning 
materials based on local wisdom and science. Learning outside the classroom is also 
considered focusing on science project leading to the entrepreneur skills; 3) Community 
network, it is generated by creation of professional learning community (PLC) and knowledge 
asset with co–operation between schools, local experts, science and non–governmental 
organization (NGO). Teamwork is made to create science learning and education that can deal 
with students’ real situation. The application can be used in formal, non-formal and informal 
education which emphasize on science in everyday life according to economic, social and 
environmental condition of students. 
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บทนํา 
 ปัจจุบนัหลาย ๆ  ประเทศรวมถงึประเทศ
ไทยประสบปัญหาในด้านการศึกษาและเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์กระบวนการเรยีนรูท้ีข่าดการพจิารณา




ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ง-
แวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีพ่ฒันาผูเ้รยีน























พืน้ที ่ทรพัยากรธรรมชาต ิความเชื่อ วฒันธรรม 









(Setiawan et al., 2017) อย่างไรกต็ามการศกึษา
ดงักล่าวยงัขาดการเรยีบเรยีง เพื่อใหเ้หน็ถงึทีม่า
และแนวทางในการประยุกต์ใชท้ีช่ดัเจนและเป็น














คําศพัทใ์นภาษาลาตนิ พบว่ามาจากคําว่า scientia 
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vism) ที่มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
สามารถอธบิายไดจ้ากกฎเกณฑท์างธรรมชาต ิมี
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีม่หีลกัของเหตุผลรองรบั 
(Snively and Corsiglia, 2000) จากพจนานุกรม
ของ Webster (2018) ได้ให้ความหมายวิทยา-
ศาสตร์ว่า “วทิยาศาสตร์เป็นสภาพหรอืข้อเท็จ-













learning) (Susilawati et al., 2016) 
 การศึกษาและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี









ประจกัษ์เพื่อสนับสนุนการหาความรูใ้หม่ ๆ  โดย
พจิารณา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตเิหมอืนโลก






ดษิฐช์นิดใหม่ ๆ และสิง่อํานวยความสะดวกมาก 
มาย เช่น รถยนต ์เทคโนโลยใีนการสือ่สาร คอม-
พวิเตอร ์อย่างไรกต็ามการพฒันาอาจส่งผลกระ- 
ทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น การเสยีสมดุลต่อห่วงโซ่
อาหาร มลภาวะทางอากาศ ดนิและน้ํา ภาวะโลก
รอ้น (Santigrobhikkhu, 2005) การขยายมุมมอง
ของวิทยาศาสตร์ไปสู่คําว่า วิทยาศาสตร์ยัง่ยนื 
(sustainability science) ครอบคลุมถงึความสมั-
พนัธ ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิในมติขิองสงัคม 
จรยิธรรม สทิธมินุษยชน รวมถงึสิง่แวดลอ้ม (John-











 ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ (local wisdom) หมาย-















ตัง้คําถาม การตีความ ติดตามตรวจวดั การแก้ 
ปัญหา รวมทัง้การตรวจวดัและคาดการณ์สิง่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ (Mazzocchi, 2006) โดยคํานึงถงึมุมมอง




กนัออกไป โดยมกัใชแ้ทนและสบัเปลีย่นกนั ไดแ้ก่ 
วทิยาศาสตร์ท้องถิ่นหรอืวทิยาศาสตร์ชาติพนัธุ ์
(indigenous science or ethnoscience) ความรู้
ทอ้งถิน่ (indigenous knowledge) ความรูเ้ชงินิเวศ- 
วิทยาท้องถิ่น (traditional ecological knowledge, 
TEK) (Tinnaluck, 2004) ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เหน็องคค์วามรูใ้นมติต่ิาง ๆ ในบรบิทของชุมชน 

























ทบต่อระบบนิเวศในพื้นทีไ่ด้ (Snively and Cor-
siglia, 2000) การประชุมเชงิปฏบิตักิารในหวัขอ้ 















หนิ ดนิ น้ํา ตน้ไม ้สตัวป่์า และมนุษย ์การสรา้งจติ 
สาํนึกของความรบัผดิชอบ ใส่ใจและดูแลสิง่แวด-
ลอ้ม (Whyte et al., 2016) วถิคีวามเชื่อดงักล่าว
ยงัประกอบไปดว้ย การทําพธิกีรรมทีบ่่งบอกถงึ
356 


















ไทย ในเขตอนุรกัษ์แม่ตอ เป็นกรณี ศกึษาทีบ่่งชี้
ว่า ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นสิง่แวดล้อม (environ-















et al., 2016) Northern Development Foundation 




เรือนกระจก (greenhouse effect) จากการสมั-


























ภาพมากยิง่ขึน้ (Torri and Laplante, 2009) การ
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คาํนึงถงึจุดเด่นของทัง้สองระบบการเรยีนรู ้ผสม 
ผสานจนสรา้งการเรยีนรูท้ ัง้สองมุมมองไปพรอ้ม ๆ  
กนั (Bi-Gnosis) จงึไม่ใช่การนําศาสตรใ์ดไปหกัลา้ง
อกีอย่าง แต่เป็นการช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึ เคารพ 
เห็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกิด
ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในแต่ละวธิคีดิมากยิง่ขึ้น 

























ทกัษะการคดิเชงิวพิากษ์ (critical thinking) การ
แก้ปัญหาในชวีติประจําวนั รวมถึงส่งเสรมิใหผู้-้
เรยีนไดม้โีอกาสเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากทอ้ง-
ถิน่กบับทเรยีนทางวทิยาศาสตร ์(Anwari et al., 
2012; Ardan, 2016; Coll and Taylor, 2009; 





et al., 2012; Wahyuni, 2015) จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า ขอบขา่ยของการบูรณาการดงักล่าว 
สามารถจาํแนกออกเป็นประเดน็ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) 
















อ้างอิงและศึกษาหาความรู้ (Ministry of Educ-
ation, 2552; 2560) พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ง 











สงัคม การประกอบอาชพี หรอืแหล่งความรูอ้ื่น ๆ 
ทัง้ น้ีรูปแบบการศึกษาดังกล่าวสามารถผสม 
ผสานเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการศึกษาในระบบ (formal education) และ
การศึกษานอกระบบ (non–formal education) 
โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้อง เรียนใน
การบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การศึกษาตลอดชีวิต  (life-long education) ที่
คาํนึงถงึการพฒันาผูเ้รยีน ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ





































โรงเรยีนที่อยู่ในบรบิทท้องถิ่น (Nurkhalisa and 





































คุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Anwari et al., 
2015; Satthasupakun et al., 2016) การบูรณา-
การภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพฒันาหลกัสูตรและ
เน้ือหาวิทยาศาสตร์อาจทําได้กบัวิทยาศาสตร์
สาขาอื่น ๆ เช่น ฟิสกิส ์เคม ีและวทิยาศาสตรก์าร 























ยัง่ยืน (education for sustainability หรือ ESD) 


























and Narjaikaew, 2009; Dahsah and Pruekpra-







โยงที่เรียกว่า STS Approach (โดย S = Science, 













กนั (Chen and Stroup, 1993) 
 Byant (1995) จดัลําดบัขัน้ตอนที่ใช้ใน
โมเดลการจดัการเรยีนการสอนแบบ STS โดยระบุ 













การประเมนิผลการเรยีนรู ้เช่น motivation by STS 
context ใช้แนวคิด STS เพื่อใช้ในเฉพาะการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู้ โดยประ-
เมนิผลเฉพาะเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์





70 และใชก้รณีของ STS รอ้ยละ 30 โดยประเมนิ
ถึงความรู้ของผู้เรียน เฉพาะเน้ือหาทางวิทยา-
ศาสตรเ์ท่านัน้ (Pitiporntapin, 2015) 
 การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด STS มี
ความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยา-



















ปะรด รวมถงึการบรโิภค และการเกบ็รกัษา (Dah-


























การเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ (Ardan, 2016; Kurniawati 






(Anwari et al., 2015; Kurniawati et al., 2017) 
 การพาผูเ้รยีนไปศกึษานอกสถานที ่(field 
trip) ทําใหผู้เ้รยีนไดส้มัผสักบัหอ้งเรยีนในธรรม-








ผลติภณัฑ์ที่ได้จากขา้ว (Handa, 2012; Kurnia-




















ด้วยนมและพืช (Chogsarit, 2003; Kanhadilok 


























(entrepreneurship) (Sudarmin et al., 2017) 
การสรา้งเครอืข่ายในชุมชนเพื่อการเรียนรู ้
 ปราชญช์าวบา้น (local expert) เป็นผูม้ี
ทกัษะ ความชาํนาญ ความรูเ้ฉพาะในทอ้งถิน่ สามารถ 
ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้หล่านัน้จากรุ่นสูรุ่่นได ้นอก-
จากนัน้ยงัมบีทบาทสาํคญัของการศกึษาในท้องถิ่น 
การศกึษาของ Aikenhead (2006) ระบุว่า ปราชญ์
ชาวบา้นมสีว่นสาํคญัต่อการพฒันาหลกัสตูรวทิยา-
ศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกบับรบิททางวฒันธรรมของ
แต่ละพืน้ที ่อกีทัง้ยงัเป็นผูเ้กบ็ความรู ้(knowledge 
keeper) และสามารถส่งต่อความรู้เกี่ยวกบัโลก
ธรรมชาตทิี่สอดคล้องกบัความเชื่อในท้องถิน่ไป




















ในบรบิททอ้งถิน่ได ้(Mhakure and Muchaikwa, 
2014) การทํางานเป็นทมีระหว่างครูกบัปราชญ์
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ซาบซึง้ในการเรยีนรู ้(Erisosho, 2013) การสรา้ง
ชุมชนแห่งการเรยีนรูม้อือาชพี (professional learn-
ing community, PLC) แสดงใหเ้หน็ถงึความร่วม 
มอืระหว่าง ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูรวมถงึบุคลากร




















(Tiacharoen et al., 2017) การสรา้งเครอืขา่ยใน
ชุมชนเพื่อสรา้งการเรยีนรูร้วมถงึการทาํโครงการ
ทางวทิยาศาสตรพ์ลเมอืง (citizen science project) 
เป็นอกีรูปแบบของการทาํงานระหว่างกลุ่มคนใน
วงกวา้งร่วมกนัระหว่างนักวชิาการในมหาวทิยา-
ลยั นักเรยีนและครูในโรงเรยีน คนในชุมชน กบั
ปราชญช์าวบา้น ทีต่อ้งการองคค์วามรูใ้นท้องถิน่
มาสนับสนุนเพื่อใช้ในการศกึษาวจิยัทางวทิยา-
ศาสตร ์(Handa, 2012) 
 นอกจากนัน้การผนึกร่วมระหว่างชุมชน
และหลาย ๆ ภาคส่วนที่ทํางานทางสงัคม เช่น 
องคก์รเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (non–govern-
mental organization, NGO) มูลนิธ ิและเครอืข่าย
ทางสงัคม ยงัช่วยผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันานวตั-
กรรมการเรยีนรู้ในชุมชนทีส่ะท้อนถึงภูมปัิญญา
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